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Vé de pocs dies pers fer l'any d'uns
arlicles que vaig publicar ací mateix so¬
breda qüestió religiosa amb motiu dels
acords presos per les Corts Consti¬
tuents envers l'Església Catòlica i les
seves Congregacions. Com venia a dir
aleshores, les llibertats proclamades en
la Constitució foren podades pér ella
mateixa en les branques més esponero-
ses.iLa retallada de les llibertats religio¬
ses va anar seguida—vaig predir-ho
públicament—de la retallada de les lli¬
bertats catalanes. Sota el doble signé
del socialisme , i. de l'anticlericalisme,
unes t sUfcs foren sacrificades al dog-
,made la Sobirania de l'Estat. No ha
calgut més d'un any per veure que, ¡
?
mb aquells estigmes, la Constitució ha |
¿tuitat fruita rebordonida i agra: suara, \
un Estatut regional dictat per majories ¡
9
ternes a Catalunya; aviat, una llei so- ,
tjre Confessions religioses, la propos- !
ta de la qual motiva la meva insistència
d'ara en aquell tema.
Potser el text d'aquest projecte de |
llei, unà vegada revisat i votat per les
Corts, es limitarà a aplicar els articles |
I
26 i 27 de la Constitució; potser aug- ;
mentará o agreujarà les limitacions ^
constitucionals de la llibertat rel'giosa
I
dels ciutadans i de les institucions ecle-
siàstiqües; potser, tan curós d'ésser laic
com de no pecar d'impolític o de no
manifestar-se sectari, tindrà en compte
el pes de xertes realitats socials i, en
l'ordre delSifets simplement, les fotera-
rà a precari o les atacarà paulatinament
0 de fítinc. En i'òrdre dels principis,
cal témer que él credo constitucional,
continuador de la tradició cesarista, ex¬
clourà de la política de l'Estat tota con¬
cepció liberal, com «ixi mateix n'exclo¬
gué tota concepció federativa. Els dog¬
mes laïcistes i assimilistes hauran su¬
plantat els principis liberals i democrà¬
tics que presicíiren l'obra conjunta de
la revoluçió.
Ara vegem com la projectada llei so¬
bre Congregacions religioses entén la
llibertat confessional, la distinció de les
'dueS potestats i li neutralitat dé l'Estkt
civil, que són els principis que, quànt
á la qüestió religipsa^ integraven, la teo¬
logia revolucionària.
El laïcisme—sovint un laïcisme sen¬
se- consistènéia—quedarà meticulosa¬
ment garantit i servit en totes les seves
manifestacions. En canvi, la llibertat de
professar una religió—pràcticament la
_ religió catòlica—serà controlada i limi¬
tada, no solament en l'esfera col·lectiva
de les institucions eclesiàstiques, sinó
també en l'esfera individual i privada
de ciutadà practicant. Un< exetUple:
«Art. 4. El Estado podrà conceder à
los Individuos períenectentcs a losólos*
Un altre Estatut '
Les llibertats Içonfessionals
A La Publicitat d'ahir llegírem él següénl article
del que fou president d'Acció Cataïana i deí Partit
) Catalanista Republicà senyor Jaume Bofill i Mates.
La circumstància d'ésser avui baixa d'aquell Partit
el seu autor i el tema de l'escrit li do ien una tras-
. cendental importància, motiu pel qUaí el publiquem
) en les.nostres planes a fi de contribuir^ ensems, a la
; seva difusió.
litutos aíipados, siempre que ello no
perjudique al servicio, los permisos ne- |
éesarios para Cümplir Sus dèberes re¬
ligiosos» Per tant l'Estat «podrà» ne-
gar aquell permís, arbitràriamént, és a
dir, encara que, d'atorgar-lo, no en pa¬
tís el servei.
La confusió de les dues potestats
continuarà—athb igual intensUkt, per
bé que en altra forma—com en temps
del Reial Patronat. L'Església i les Con¬
gregacions religioses [tindran la subsis-^
tència i la vida a l'encant. El principi
de la separació de lés dues potestats
d'^ll abans que ministres (Je Déu, emur, |
làven Wanta ab^oritát ító éklà llinpo- '
sició de túnitferisme ésp^éyol^ i èn la
depreciació dé Ca1aluiiyá.< L'Església
genuïnament catalana, la que ha donaf
a la mòdica cultura peninsular plresti-
gis com el de Balhiés i el del doctor
Torres i Bsges, íio ha de rebré de la
República de MaÜnd lliçons d'amor al
patrimoni arqueològic del nostre país.
Qííari el múseu dè Vic i altrCs museus
diocesans de Caíaíúnya ja èren créais i
sostinguts per iniciativa eclesiàstica,
l'Estat i els seus «cuexposf encara vaca¬
ven en aquesta funció ojfi destorbaven
o no es preocupaveà' d'altra iliJsa'iqué
de péixçr «Iguneà'^pr^ijçgiades insjlitu-
ciona centrals. Quan el Monestir de Ri¬
poll renatxia sota la ' henedkció pasto¬
ral del Bisbe Morgades Lpel seu esforç
personalíssim, el de Poblet s'enrunava
per incúria de l'Estat o era esventrat
clandeslihament [tels seus custodis ofi-
clals. '
Si tot home o tota col·lectivitat té dret
en pura ideologia liberal — a la pro-
P e r f i í " parla tu e n t a r i
Una setmana més ^ ' -
Quin resultat pràctic es pot apuntar de la tasCa realitzada per les
àoris durant la passada setmana? Heu's üci una pregunta que s'hauran
formulat ta majoria dels espanyols. Totes les sessions han estat dedica¬
des a VInterpel·lació del senyor Gil Robles sobre política agrària. Hi ha
hagut lldrgüès^discussüdnS monòtones i ahir, després d'intervenir diver¬
sos oradors, va parlar, el ministre d'Agricultura i rectificà l'autor de la
proposició. I tot plegat, res. Leseases van quedar igual que estaven el
divendres de l'altra setmana. Indirectament sembla que s'ha pogut de-
ymostrar que si els jornals del camp no s'atemperen al rendiment fracas-
sarà inevitablement la llei de Reforma Agrària. Ei senyor Domingo as¬
segurà, lambé, que si no es sembra s'expropiaran les terres. No va dir,
però, sfamb les noves bases hi haurà qui trobi remunerador el sembrar,
i això és ei,que negava el senyor Gil Robles.. Cal veure si en la pràctica
hi ha contradicció entre la llei i les possibilitats^ econòmiques de la pro¬
ducció.
, .. i >
En començar hi hagué, com en l'anterior, un extens període de precs
(preguntes. I fes niés. El senyor Besteiro digué que volia encetar ia dis¬
cussió dels pressupostos la setmana entrant. Veurem si surt amb la seva.
Alpha •
venir, en deguda forma, la hipertròfia
de patrimonis itidivïduals'o col·lectius
•—àdhuc de Congregacions r^giosw^- ?
però deixar fora del dret civil la vida
econòrnicà de totes àquéstes Congré- |
gacions, no és jurídic. L'Estat—segons )
el projecte de llei que ara comente—
no se cenyiria a impossibilitar excessos ^
de «mans mortes» en bé de l'economia ?
pública o agavellaments de patrimòhis
immobles ò infiltracions hegemòniques ^
de p'utocràcies clericals, sinó qúe sot- i
metrà a ració mínima la vida econòmir
sjacabarà establint unilateralment, a fa- | p¡et#t particular legítimament adquiri¬dor de l'Estat, el <3ret cesarista de «ve- f
to» a les nominacions episcopals, amb |
pretqnsió de les conveniències i del pa^ I
rer de la clerecia i del poblé fidel dè |
cada diòcesi. La República integral es- \
panyola podrà continuar', imposant bis- 1
bes anticatalans a Catalunya. El sagrat |
dels convents—sagrat, si més no, pel
que té de llar- domèstica—quedarà es-
batanat a les visités prOfatiés dels agents '
del fisc 0 d'altres tentacles de l'Estat i a
possibles impertinències i vexacions. |
I La neutralitat de l'Éstat laic no serà
estrictament civil, sinó que quedar|
mediatifzida per múltiples intencions
antieclesiàstiques. Altrament no encai¬
xaria, en aquest projecte; dé lléi que és
^ IEstatut de! laïcisme oficial, la «nacio-
'
ntliizsció» — pessi l'eufemisme — del
: patrimoni eclesiàstic; més concreti-
I ment, dels béns de toia classe fins ara
t destinats al servei del culte catòlic i dels
'
seus ministres, és a dir, del ministeri
: parrroqUÍal. Ja no és unà extorsió cir-
\ cum^cfita a les Congregacions religio-
I ses, sinó que abasta la jerarquia ordi-
f nària de l'EsgléSia i el conjunt dels fi-
i
( dels 0 parroquians. Quan la Justícia
I s'empara dels béns d'un deutòr Ihsol-
I vent, fraudolent i tot, 11 són respectades
i les eines del seu ofici; a l'Església II Són
I potencialment confisc^-ts els bétls espe¬cialment destinats al servei del cpite I
! dels seus ministres. A qualsevol recte*
ria de l'Estat espanyol estarà més segu¬
ra una ràdio que una custòdia, pèr
exémple.
^
Cal ilo oblidar que els fets hislòrics
sempre tenen una explicació: alguns
elements eclesiàstics havien negociat
cpbals Q exemplars del trepor artístic
dels temples, no pas per esmerçar-ne
l'import eh atencions dél culte ó dé la
caritat cristiana. Però a Catalunya, sem¬
blants abusos foren excepcionals i ncr
venien d'aquelles personalitats de la je¬
rarquia eclesiàstica fidels a la missió
evangèlica i compenetrades amb el po¬
ble, sinó d'aquelles àltreS, generalment
forasteres, què ens eren adjudicaclei
per g^àçU del Càssr I
l'E<<g1ésia la Reconquesta, per exemplcí
predicant la croada i no hi col·labora-
, ren, àdhuc bèl·licamenf, tinítraís feudals
da, és obvi que i'Estat no pot incautar- 1 - p. -I •' ^
. ï i ordres militars? Si l'Esg'ésia era
Se'n, Sinó que s'ha de limitar a ordenar i " ' .V . u " i.
- [ exempta da contribucions, com altres
l'exarcici d'aquell dreta la funció so- I ■ f. "i , ...t enfilats, l'Estat, correlativament, partici-
cial de la propietat. Es possible que en I v . V u .ir' • j-^ í pava dels redits de les bullies i rebia de
alguns casos convindrà rectificar.o pre- * . 'Y^ i l'Església aportacions quantioses i més
I ò menys voluntàries'pér a salvar crisis
l econômiquls'' q mecessitats greus del
? fiÀs. Amé la supressió — no abonada
; als contribuents — del pressupost del
I culte i clerecia — esmerçat en notable
: proporció' à'Catalunya on la pobíXció
és dert^a i ^organització eclesiàstica
també—Catalunya trobarà estroncat, en
bènéficf eXléiuèlu de l'Estat, és a dir, sen¬
se compensació per a la OeneralHat,
un (iela pocs corrents pecuniaris qup
erts tornaven de l'altiplà central. No
més caldria, qi^p dçl p^lrimpm^e^lesfàs-ca de leí Çqnèregacions religioses | les ^ , , , , . „ , ,
. ■ i . .i ,) i tic de Catalunya, ii^plegat. amb l'esfprcjobligarà a esmerçar el producte de la . ' rj
. ! les almoines dels nostres passats, en
liquidació de lltírs bénsl» no pàS et ^ ; 44.) ;' gaudís, ni que fos poíéncíalment, l'Es-Iq'uàlsévdí fornik ihnòéiiàf, a llüf àíbi^,
;sinó. precisament — amb idipsincràsifi
;d'usurer—en tííols del deute de l'Estal. i
Ls^hipertròfia dels patrimonis clericalis 'I
—artístics q no—haurà estat mod^radp ;
• per una doble; provicjència: < ladels irj- ^
cendiaris i la délsTegísie^'' ' I
En ei preàmbql del [rrojecte de ïlèi |
hom basa la «inçorpo.ació» al patrimc)- I
! ni nacional» derlots els béns qiie I
! estaven destinats al culte catòijc, en la i
'
suposada nqpéísitaf de Jiquidàlf'UQ pas- j
'
sat històric durant él- qUal l'EsglésiaCa-
itòlica estigué i vivint, dins l'òrbita cje
l'Estxl# a l'empar i sota la promçciói d^l
j pòder públic. Semblantmeii!, el, geà-
darme que ens garanteix la,fposscjssjó
pacífica de les nostréà íiàrs, podria bp-
brat-s'ho, |uplanUiUt nqs-hi^ irrogaiit-
se un priyikgi'més expeditiu quejel
d'allotjament dels soldats de Felip-IV,
¿Què podria passar si l'Església es po-'
gués fer il llei T'raonéí com l'autojr-de
aquest preàmbul? Exactament revés:
una incorpqr^ió, de tots els béns des*
tinats al servei de l'Estat, al patrimoni
eclesiàstic. Per ventura el Cesarisme es*
panyol np invocà sovint, sempre que li
convenia,^per expoliar ,q sotmetre aMrè
que, Idòlalfci ! geni» ideals religiosos? ¿No palrocmà
tai qüe hem ajudat' a aïíiberà?í 'Ettido-
narl'aiei^a, ntyoBHíïàtQ que els arxfû!»,
bibliòt'eqires i museus de 'Castella,
compten amb qhartiibsfei pròduccioh's
catalahes preses a les institución^ de la
nostra terra i que l'Arxiu de la Coroni
d'Aragó no ha pogut ésser restituït a la
Oeneralitat.
En resum: en aquest projecte de Héi,;
les limitàèions i coaccions posades a la
llibertat confessiCinai són preceptives.
En canvi, els drets ílès garanties d'a¬
questa llibertat són cdrtdicionàis a pfé-
cari, és a dir, abandonats a l'arbitrí de




La candidatura de FEsquer(a
El Noticiero Universal d'anit deia:
«En los cenirosipolíticos constituye,
en la actualidad, tema principal de /oio
cuanto se relations con la formación
de lis'oandidatuias que figuraián en'la
próxima contienda electoral,
r Menudean* Ua cábs'aí y eonstanlc*'
mente se es'án lanz mdo ai mercado de
las murmuraciones multitud de nom¬
bres.
. Fuera de ese «merc:ido» y por con¬
ducto autpri^^doy que nos merece cré¬
dito, hemos sabido esta t.açda quç la
Comarcal del partido de Esquerra Re¬
publicana de Çataiunyï ha scorijado la
propuesta de candidatura. La integran
los señores Viac'á, Ljuhí, Tarradellas,
Gassol, Tauler, Casanovas, doctqr^ D^n-
càs. Puig y Fçrraîer, doctor Baitestini,
Badia, dec or Vivancos, Resell y Vi á,
Soier.y Bru, Quinajr|, y GqUdefprns. Se
dejan cinco puestos en blanco para que
los designe el señor Mac á.
Esta propuesta de la .Comarcal será
sometida m»ñ ma o p^sadc) mañana a
una antivotación entre los centro^ (|el
distrito die Barcelona capital, a los qua-
jef afecta. . ,
Se cree que el resultado de la antivo-
taçlòn no yariará en gu mayor, parte la
propuesta referida.» .
. UOpinió d'avuf publica lea instruc¬
cions següents:
« L'avaqí-vo'ació per a candidats .tin¬
drà lloc: dpmà^ djumengj^ dea dç le^s
nou del matí a les quatre de la tardai.
Cada militant podrà votar 18 noms.
La taula electoral estarà integ;¿ada per
un president, que serà e) delegat del
districte al ÇomiLè executiu i per tants
adjunts com entitats prengujn parten
, la votació en aquell col·legi. Els ad¬
junts seran designats per J'entiiat que
• representin. El Comitè executiu desig¬
narà, també, aquells delegats especii^'8
que cregui necessaris per tai d'inferve-
nir en la votació Els adjunts portaran
la llista de socis de l'entitai representa-
dai àmb íM^eferència et Jlifire de jocis,
amb el h dé toniròHir' ía peÀbhalfíat
del votant en el moni&nf dl^mciré. el
vot. Els votants sols faran úi del seu
dret com a tais, exhibim el carnet de
miltiant.
El nombre d'electors.de cada entitat
serà cl declarat amb motiu del darrer
Congrés Nacional del Partit.
L'acte de l'escrutini serà públic per t
tots els militants del Partit.»
La candidatura qué és volarà s'asíe-
gara que serà h que deia anit «ElNo-
ticiéro Universa».
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Les vacances a les es- [
coles de la nostra ciutat
El Consell local de 1.* Ensenyança,
en - sessió celebrada el 16 del prop¬
passat setembre, acordà assabentar a
vostè que els dies de festa que han
d'observar les escoles oficials i particu¬
lars, d'acord amb l'Ordre de la Direc¬
ció General de 1.® Ensenyança del 17
de març últim i el Calendari formulat
pel Consell Provincial de Barcelona, en
compliment de la mateixa, són com se¬
gueixen:
Primer
Vacances d'hivern: Del 24 de désem-
bre al 5 de gener, ambdós inclosos.
Vacances d'estiu: Del 18 de juliol al
15 de setembre, ambdós inclosos.
Vacances de primavera: Els 1, 2 i 3
d'abril.
Festes civils: 11 febrer, 14 abril, l.er
maig, 12 octubre i tots els diumenges
de l'any.
Segon
Així mateix, complimentant l'esmen¬
tada disposició i no havent-hi fet cap
objecció el Consell Provincial, el local,
acorda declarar festius per a totes les
escoles oficials i particulars, els se¬
güents dies:
Dia 6 gener, festa tradicional dels in¬
fants.
Dia 19 rnarç, festa peLJComerç i l'In¬
dústria.
Dilluns de la primera Pasqua, pel
mateix motiu.
Dilluns de la segona Pasqua, pel ma¬
teix motiu.
El dimarts de la tradicional fira que
celebta la ciutat.
El 29 Ide juny, festa pel Comerç i
l'Indústria.
El 28 d'octubre, en commemoració
de l'inauguració del primer ferrocarril
d'Espanya des de Barcelona a Mataró.
El l.er de novembre, festa local pel
Comerç i l'Indústria.]
Els col·legis particulars, a més d'ob¬
servar les festes anotades, podran cele¬
brar aquelles altres què estimin opor¬
tunes (Base 6.® de l'Ordre ja esmenta¬
da).
Tercfer
La duració de la tasca diària escolar,
hi d'ésser de cinc hores i ateses les cir¬
cumstàncies de la ciutat seran: dos ho¬
res i mitja pel matí i dos hores i mitja
per la tarda, amb un descans per cada
sessió; disposant-se que les hores de
lís 9 i dos quarts de 3 siguin les que
regulin el començament de les classes
pel matí i tarda respectivament.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nit, extraor¬
dinari programa de cinema i varietats:
cDiari Metro», cEl presidio», drama
parlat en espanyol per Joan de Landa i
Josep Crespo; presentació de «Especta¬
cle Arnaldo» amb la revista en dotze
quadros «York Ballet» i l'estrella de la
cançó més petita que s'ha presentat,
0'70 m. d'altura, Trini Morales (Chiqui-
Clavé Palace
En el programa sonor que es projec¬
tarà avui i demà, destaquen les pel·lí¬
cules «Pareja de baile», interpretada
per James Duum ^i Sally Ellers, i «La
Huerfanita», interpretada per Saliy
O'Neil.
Cinema Modern
Avui i demà: la pel·lícula d'assumpte
dramàtic «Las gradas del trono», inter¬
pretada per Lil Digover i Deinitry
Smirnoff; estrena d'una pel·lícula de
gran comicitat, interpretada pels gra¬
ciosos còmics Best Nheler, Robert
Woolsey i Dorothy Lee; la cinta de di¬
buixos animats «Cazador cazado» i
Reportatge Fox.
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: la
revista «Diaiio Metro»; la grandiosa i
emocionant obra sonora realitzada per
Fritz-Lang, «M. Un asesino entre nos¬
otros»; la revista espectacular «Baby
Foilies», sonora i en tecnicolor, i la cò¬
mica sonora «QenV- al agua».
Círcol Catòlic
Demi es projectarà la superproduc¬
ció històrica «Prim», completant-se el
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
. Matí, a les 9 30: Basquetbol. A. Es¬
portiva - lluro (tercers equips).
Equip de l'iluro: Roldós, Comas,
Brunet, Samper, Pérez i Bonet II.
A les 1G'3Ü: Basquetbol. Penya Co¬
ratge - lluro.
Equip de la Penya Coratge: Cadira,
Vallverdú, Rosell, Bruna, Puig, Sureda
i Belmonte.
Equip df l'iluro: Bonet 1, Oltra, Are¬
nas, Costa, Mauri i Roldós.
Tarda, a les 3-25: Futbot. Campionat
de Catalunya (2.® categoria preferent).
Girona - lluro (primers equips).
Equip de l·liuro: Banús, Borràs, Valls,
Llopis, Comas, Vilà, Perona, Soler, Pa^
lomeras, Quinquilla i Navas. Suplents:
Masvidal, Mas, Ramon i Mestres.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'45: Basquetbol. C. E. de
la C. de Bages, de Manresa - S. Iris (se-
gonsequips).
Equip de la S. Iris: Pia, Pla, Rocosa,
Bonamusa, Ballescà i Roig.
A les 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel»,
C. E. de la C. de Bages, de Manresa -
Iris (primers equips).
Equip de la S. Iris: Mseétu, Berga,
Ximenes, Comas, Nogueras i Serra»
CAMP DEL CALDETES
Tarda: Basquetbol. Dos partits entre
el primer i segon equips del Caldetes
contra dos equips de la S. Iris.
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
5.® jornada — Els partits per a demà
Terrassa— Granollers
Jluro — Qironi
Sant Cugat —: Àt|èlic ,
Manresa — Ripollet
GRUP LLOBREGAT
5.® jornada — Els partits per a demà





Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamel"
C. E. de la C. de Bages, de Manresa
Societat Iris
Poc podem avançar d'aquest modest
c!ub,^que és, el C. E.^e la C. de Bages,
tota vegada que desconeixem les seves
«perfomances». No obstant, no podem
menys que comparar-lo als seus com¬
panys de tercera categoria i fixar-nos,
entre ells, amb ei disgust que per poc
causa el diumenge passat el C. N. Sa¬
badell a l'Iris. L'entusiasme, que és una
de les bases principals per a guanyar
partits, no els manca, segons manifes¬
tacions d'ells mateixos.
Amb aquests auguris, hom doncs,
anirà al camp de l'iris amb la convic¬
ció de presenciar una bella lluita.
Escacs -
i
Club Escacs Arenys d'Amunt
Club Escacs Mataró (equip B)
Demà el Club Escacs Mataró es deé^
plaçarà a Arenys d'Amunt per tal de
disputar un encontre amb el Club de ;
Escacs de i'esmentada població. Els
equips estaran integrats per 10 jugadors
I els mataronins presentaran el seu po¬
tent equip del grup B.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots eis voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alia frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
5S
TEATRE BOSC
: Gran Programa de Cine I Varietats :
Dissabte, nií i diumenge, tarda i nií
3 ACONTEIXEMENtS 3
DIARI METRO
Represa del drama parlai en es¬
panyol i iníerpreíaí per Joan de
Landa i Josep Çrespo,
EL PRESIDI®;





Havent-se acabat la Matrícula Indus¬
trial i de Comerç i el Padró de comer¬
ciants i industrials individuals d'«queS-
ta ciutat pel pròxim any de 1933, es
trobaran exposats al públic, els dits do¬
cuments, a là Setrétailá municijjàl (Ne¬
gociat d'Hisenda) durant el terme de,
deu dies, a comptar d'aquell en que es
publiqui aquest anunci al Butlletí Ofi¬
cial de la província, àls efectes de re¬
clamació. '
Mataró 18 d'OClubre de 1932.—L'Al¬
calde,/osep AônV.
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde-
President de l'Excm. Ajuntament
Constitucional de la Ciutat de Ma¬
taró !.
Faig saber: Que aquest Ajuntament
en sessió de data tretze dels corrents
acordà prohibir en absolut (^rar la la-
trina per miíjà d'atúélls als imbornals
de les clavegueres i pericons de Tiníe-
rior de les vivendes on s'hi recullen les
aigües sobrants i pluvials, ço que cons¬
titueix un. greu perill per la ^alut pú¬
blica.
En conseqüència aquesta Alcaldia,
en eviiació de l'esmentat perill i usant
de les facultats' que la Corporació Mu¬
nicipal li conferí, per a que tingui tota
l'eficàcia el cumpliment de tal acord,
prevé a!s veïns s'abstinguin de tirar la
latrink en la forma jesmentada amb
apercebiment d'imposar als infractors
la multa de cinc pessetes sense perjudi¬
ci dè passar el tant de culpa al jutjat
corresponent si a n'això donés lloc la
gravetat de l'infracció que es denuncií.
Mataró, 19 d'octubre de 1932 —L'Al¬
calde,/osep A6n7.
Generalitat de Catalunya.- Recapta¬
ció de Contribucions.i Cèdules
ZONA DE MATARÓ
El cobrament de les Cèdules perso¬
nals per l'actual any 1932 es portarà a
cap en aquesta Oficina de Recaptació,
hostatjada en el carrer de Sant Joan
n.° 6 d'aquesta ciutat, tots els dies fei¬
ners del mes que som de 3 a 7 tarda. ■
Fent-se públic pel present per a que
arribin a assabentar-se'n tots els ciuta-
d®ns^,
Mataró, 21 d'octubre de 1932. — El
Recaptador, Anío/zí Afû/T/.
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
Í'últlm.9r a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; a les
8 i a les .11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, Rosijri, mes del Roser I cant dels
goigs; a très quarts de 8, novena solem¬
ne A Santa Teresa de Jesús.
Dillüns, a les 8 del véspre, vikila es¬
piritual a la Verge de la Mercè.
Parròquia de Sant Joan I Sani Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (IV); a
les 7,.ejíerclci a honor de Sant Josep
Oriol; a dos quarts de 8, rosari i mes
del Roser; a les 8, missa de Comunió;
a dos quarts de 9, missa i exercici a
honor de Sant Jordi; a les 10, ofici par¬
roquial; a les 11, última^míssa amb ex¬
plicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, mes del Ro-
ser, solemne rosari ' glossat, processó
per l'interior del temple durant la qual
es cantaran les lletanies, exposició de
S. D. M., estació canti^da, explicapió
doctrinal, benedicció i reserva. Final¬
ment bèsamans a la Verge del Roser
amb cant dels goigs.
Tots els dies feiners; missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
' Capella de Sant 5//nd.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, t a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
N O T I CI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aon»)
Observacions del dit 22 octubre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
^ Altura llegidai 764'1—764'









--•Sí'vol adquirir MOSAICS hidràu-
Jics primera qualitat, visití la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Hâvoli
amb la revista en dotze quadros
YORK BALLET
L'estrella de la cançó riiés petífà





Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I deia?
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions à emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí»
Hmaeió de contractes mercantile etc,
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Capistrà.
Dilluns: Sant Rafael Arcàngel.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Capuíxines.
Basiíim parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 23, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a doa
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6 i a
les 8, es resaran tes dues primeres parts
del Sant Rosari; ados quarts de vuit,
novene a les Animesf a dos quarts de 9,
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (III); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariant; à les 10, mis¬
sa conventual cantada amb assistència
dels nens i nenes del Catecisme parro¬
quial; a dos quarts de 12, homilia, i a
es 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, repartiment
de premis als nens i nenes del Càtecis-
me en el local del Foment; a un quart
de 7, visita a Sant Jordi; a dos quarts
de 7, novena a Santa Teresa de Jesús; a
tres quarts de 7, rosari, mes del Roser;
començament de la novena a 6ent Ra¬
fael i panegíric del gran Arcàngel pel
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart, Pvreí











¡ Velocitat scgon»i -3'2—26
I Aaemòmetrei 241
! Recorregnt! 231, '
Qasse: KC-KÇKE




Estat del sell CS.-•-CT.
Estat de li mar; 2 — 2
L'ttbservadort L. M. C.,
Les farmàcies de torn que diumenge
estaran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Mària, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal,^6.
Demà, a les doize del migdia i en el
! Parc, la Banda Municipal, que dirigèúc
j el Mestre senyor Llorà, donarà un con-
í cert el programa del f^ual és el,que se-
I guclx: «ta Reina de ía Rib?ra», pàs-dc-
I ble, Hijar; «El Cantar del Arri ro», fan-I tasia, F. Diaz Giler; «El querer de una
L Sultana», dansa mora, Tellez; «L* DO"
I lorosa», selecció, Serrano; «Tanhap-
I ser», marxa, ^X^agner^
—Llana per a la c3nfecc¡d de flors i
per à labors, el millor asssorlit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Demà, a dos quarts de set, en la Salà
del Centre de Depencjents es celebrará
el baU d'inauguració d'aqucsia tempo¬
rada, que serà amenitzat per lOrquès-
trina Royalty.
DIARI DE MATARÓ 3
Noltcies die darrerai tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conierónclès lelefón.lque*
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 d'octu¬
bre de 1932.
Un important centre de pertorbació
atmosfèrica que s'ha format a les illes
Britàniques dóna lloc a forts temporals
de pluja i vent a Anglaterra i França,
principalment a l'entrada del Canal de
la Mànega on hi ha el contacte dç dues
corrents, una del nord i l'altra del sud
que produeix tempestes i vents huraca-
nats.
L'inñuéncia d'aquesta pertorbació
també és sentida a les costes de Qalicia
i Portugal amb augment de la nuvolo-
sitat i ruixats de ponent.
A la vessant mediterrània d'Espanya
i Itàlia domina bon temps excepte al
matí que es formen algunes boires.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de l'interior i Pi-
reneu, domina bon temps amb cel com¬
pletament serè i vents ñuixos i varia¬
bles.
Per la meitat costanera el cel està
lleugerament nuvolós i a les primeres
hores del matí es formen boires, amb
vents fluixos del sud i temperatures
suaus.
Màxima d'ahir, 25 graus a Tortosa i
Serós, mínima d'avui, un grau sobre
zero a Ribes.
L'escandalosa venda de càr¬
recs a l'Ajuntament de Bar¬
celona
Detenció d'un regidor
Fins a les cinc del matí el jutge ha
estat prenent declaració als detinguis.
Després de prestar declaració han es¬
tat posats en llibertat Emili Bertran I
Jaume Serra.
En canvi el jutjat ha ordenat la de¬
tenció del regidor senyor Enric Sán¬
chez Silva, que és un dels expulsats de
l'Esquerra. Després de declarar davant
del jutge ha ingressat incomunicat a la
presó.
La suspensió de pagaments
del Banc de Valors i Crèdits
Aquest matí ha estat presentada da¬
vant de! Tribtinal d'assumptes civils la
petició de suspensió de pagaments del
Banc de Valors i Crèdits, complicat en
l'afer de la venda de col'Iocacions mu¬
nicipals.
Més detencions
Per la policia han estat detinguts
Bernat Lopez i Cristòfor Montoliu. Els
dos estan complicats en la venda de
prebendes municipals. Sels acusa de
haver-se apódèrat de paper amb la cap¬
çalera portant impresa el nom d'un re¬
gidor, escrivien cartes prometent càr¬
recs. Usant aquest procediment hom té
coneixement d'haver èstat timades a
tres indiíildus 12.000, 8.0Û0 i 7.000 pes¬
setes, respectivamsnt.
També ha estat detingut Francesc
Coll Salíàrés.
Altres notídes
Sis individus pistola en mà, assalten
una fàbrica per apoderar-se del
setmanal
Aquesta nit en una fàbrica del carrer
de Canyameras, propietat del senyor
Jaume Trias,, han entrat sis individus
pistola en mà amb el propòsit d'apode-
rar-se.del setmanal. . .
Els vigilants de la fàbrica hail oposat'
resistència havent rebut de part dels
atracadors alguns cops al cap. Els vigi¬
lants, però, han continuat defensant-se
i han disparat llurs pistoles. Davant de
1^ valent actitud d'aquests, els atráca«
dors han fugit.
Més tard ha estat trobat un home
greument ferit que hom creu que és un
dels atracadors. S'ha pogut comprovar
que la dona del ferit treballa a la fàbri¬
ca assaltada i a més el ferit havia estat
detingut a l'any 1923 per repartir fuUes
clandestines.
La vaga de la fam a la Presó Model
Els presos socials de la Model conti¬
nuen la vaga de la fam.
Tots els detinguts estan subjectes a
l?rocè9, excepte Domènec Escases que
és l'únic pres que queda de caràcter
governatiu.
Arribada
Ha arribat a Barcelona el Director
general d'Agricultura, senyor Antoni
Valera.
El timo de les misses
A una dóna anomenada Mercè Val-
dé, que acabava de cobrar 3.000 pesse¬
tes de la Caixa d'Estalvis, li han estat
preses pel vell procediment, sempre




De matinada varis agen/s de policia
amb ordre judicial procediren a fer un
V o L E U G o M B A T R E I A NI Q y IL A R EN FOQUES HORES
REFREDATS - ANGINES - FLEMONS
G^PE - ÀBCESSOS - TUMORS - Etc.
Un sol flascó de'
fieDoit
us donarà un resultat sorprenent
Els Ferments Genové comuniquen a la sang els mitjans de combatre ràpida
, . i segurament les malalties inflamatòries agudes, "sense dany
per l'organisme. ■ r ^ -
DE VENDA EN LES PRINCIPALS FARMÀCIES
VOA.
Rambla de les Flors, 5
DR. OENOVE
Barcelona
escorcoll a casa de Manuel Hurtado,
per creure's que té amagades armes a
casa seva i documents compromete¬
dors. S'ignora el resultat d'aquesta di¬
ligència.
La reaparició de <E1 Imparcial»
El diari «El Imparcial» només podrà
reaparèixer dimarts que ve, puix ha
calgut procedir a una rcyisió i neteja
de la maquinària perquè els tallers es¬
taven tancats.
El nou Consell de la U. Ó. T.
Se sap que ha acabat l'escrutini de la ,
U. G. T., per al nou Consell. Els resulf
tats no es faran públics fins a la sessió
de la tarda, però se sap que ha estat
derrotada la candidatura presentada per
Largo Caballero i que ha triomfat la de
Besíeiro:
President, Besteiró; Vice-prèiident,
Saborit; Secretari, Largo Caballero; Se¬
cretari adjunt, Trifon Gómez; Treso¬
rer, Wenceslao Carrillo.
La pròxima reunió del Comitè Exe¬
cutiu del Partit Radical
Dimecres vinent es reunirà el Comi¬
tè Executiu del Partit Radical que sem¬
bla que prendrà acords polítics d'im¬
portància, sobretot si ja és sabuda la
decisió del partit radical-socialista en
la qüestió de l'agrupament o federació
de partits d'esquerra al Parlament, per
a donar lloc a la sortida dels socialis¬
tes.
La Companyia Transatlàntic;a
i el règim republicà
El representant de la Compailyia
Transatiàntica a propòsit de la denún¬
cia presentada per uns tripulants del
vapor «Eícano» contra el capità, diu
que s'obrí immediatament un sumari,
el resultat del qual es; de^sprèn que là
negativa del capità del vaixell a què
s'interpretés a bord, l'Himne de Riego,
obeí que es iraciava d'un acte grotesc
celebrat a bord, en el qual la dona més
guapa amb l'home més lleig havia d'és¬
ser coronada amb una corona de pa¬
pales. Entén què l'Himne nacional ha
de reseivar>se per a actes de serietat i
ho grotescos.
La noia acaba dient que la Compa¬
nyia té donades ordres molt severes a
tot el personal perqué a tot arreu, acati




El ministre de Governació en rebre
als periodistes ha dit que no tenia notí¬
cies per comunicar, afegint que la tran-
quil'iiíaí era absoluta a tot arreu.
Desmentint una noticia
El senyor Casares Quiroga ha des¬
mentit la notícia de que el senyor Es¬
pià hagués estat nomenat ambaixador
d'Espanya a París. Ha dit el ministre
que mentre ell estigués al davant del
ministeri de Governació, no podia tro¬
bar-se privat de la col·laboració d'un
home al qual hi té posada tota la con¬
fiança.
Conflicte resolt
El ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que després de la celebració d'una
reunió entre patrons i Obrers minaires
d'Astúries, s'havia arribat a un acord.
Una disposició
del ministre d'Obres Públiques
El ministre d'Obres Públiques ha en¬
viat una circular als enginyers provin¬
cials per a que persegueixin l'exercici
il·legal.
El ministre¡de Justícia
El senyor Albornoz ha marxat aquest
matí a Astúries.
El Congrés de la U. O. T.
El Congrés de l'U. G. T. eti la sessió
d'aquest matí ha.celebrat la votació per.
a l'elecció dels membres del Comité
General, douant el resultat següent:
' President, Besteiro, 291.OÇO vols;
vice-président, Saborit,. 144.000 vots;
secrets^ri, Largo Caballero, 479,000 vots;
yice-secretari, Trifon Gómez, 218.000
vots; tresorer, Oche, 171.000 vots; vo¬
cals: Llucià Martínez, 438.000 vots; De
Gracia, 232.C00 vots; GIraldo, 247.000
vots; Septien, 206.000; Salusiià Garcia,
198.000, i P. Gómez, 162.000 vots.
No havent íííoihfat^lá candidatura
patrocinada per Largo Caballero, en la
qual hi figurava com a president Cor- .
dero, el patrocinador ha maniféstat que
el triomf d'aquella candidatura ho con¬
siderava com a desconfiança, animciant
que 110 acceptava el càrrec. El mateí^
han manifestat altres dels elegits.
Estranger
S tarda
La qüestió del desarmament
CLECKEATON (Comtat dioilc), 22>
El senyor Simon en un discurs pronun-
biat ha exposat el punt de vista ^'An¬
glaterra sobre la qüestió del desarma¬
ment. Si la Gran Bretanya s'esforça en
tenir negociacions directes amb e*s
països interessats no és pas amb el de¬
sig d'excloure'n a la S. de N. sinó de
portar al Reich el convenciment que ha
d'acudir a l'Assemblea de Ginebra.
Un nou emprèstit
OTTAWA, 22. — El govern anuncia
un emprèstit de 80 milions de dòlars
per al mes que vé.
La campanya electoral
als Estats Units
NOVA YORK, 22.—En ün nou dis¬
curs pronunciat pel candidat demòcra¬
ta senyor Roosevelt ha dit en mig de
grans ovacions que la s:va política evi¬
taria que els dòlars dels americans gua¬
nyats tan penosament siguin despeses
en empreses i emprèstits estrangers.
Tom Mix, ferit
HOLLYWOOD, 22.—El famós artis¬
ta cinematogràfic Tom Mix ha estat víc¬
tima d'un accident durant la impressió
d'una pel·lícula en ta qiial tealftza'va
una de les seVes celebrades proeses hí¬
piques. El seu cavall favorit «Tony» el
va fer caure de la cadira i caigué da¬
munt d'ell, causant-li ferides de consi¬
deració. Tom Mix va estar sense conei¬
xement durant set hores.
Els,sense feina
LONDRES, 22.—De vàries parts de
Anglaterra s'han format petites colum¬
nes d'bbrers sense feiha que inicien la
marxa de la fam sobre Londres per a
protestar de les noves mides del Go¬
vern réferet|ts a l'enquesta sobre els
miitjahs d^existèhcia dels parats abans
de pagar el subsidi.
Amb aquest motiu s'han produïi de¬
sordres en vàries localitats per on han
passat els sense feina.
Un discurs del director
del Reichsbanck
HAMBURG, 22. — El director de la
^Relchsbank, senyor Luter, ha pronun¬
ciat a Hamburg un discurs sobre la si¬
tuació econòmica d'Alemanya. Declarà
que la tranquil·litat és la condició es¬
sencial del ressorgiment del país entrat
en convalescència després d'una llarga
i perillosa enfermetat. Però aquesta
tt'anquil·litat no .jés suficient 1 precisa
donar confiança als prestadors per a
poder obtenir diher a un interès mode¬
rat.
L'oradór es mostrà adversari de la
política de «autorquia» que de fet su-
priíhiria tota relació entre Alemanya i
; l'estranger.
Es moshà fervent partidari del paga¬
ment Vigurós dels deutes privats.
La política romanesa
BUCAREST, 22. — El senyor Maniu
ha declarat als periodistes que es pro¬
posa portar a cap !a reforma electoral i
la descentraiifzació administrativa. Afe¬
gí que estava dispòsat a ultimar un pac¬
te de no agressió amb Rússia per tal de
evitar que Romania es trobi en situació
d'inferioritat respecte les clàusules del
pacte Keüogg.
Mil cases destruïdes per un incend)
TOQUIO, 22,—Ha esclatat un gran
Incendi a Komatsu, que ha destruït un
miler de cases. , / : .
EI preu del fred a l'Argentina
BUENOS AIRES, 22.—Un decret del
Governis reserva eljdret de inspecélc-
nar la compiabilitat de )es empreses
frigorífiques pera depurar si la quantia
de les despeses no peripeí una reducr
ció en els preus.
.■■■ UíY
EL DISC IRROMPIBLE
La Terra és nostra
Cant a la Pàtria . « . . .
La cançó del desterrat
La Santa Espina (sardana)
Pepeta » . . . .
Ayer se la llevaron (tango)
Margaritas ». , .
Noche de conquista (diálec)
Viudez interina ». , . ,
Venga jaleo (vals)
Pueblo español (pas doble). . . ,
Mamá, quiero divorciarme (couplet),
Maragata »
Bésame en la boca »
No subas Ramón » . .
La viuda alegre (vals)
El amigo Melquíades (xotis)
ELS MILLORS PORTÀTILS - ALGEO
OFICINES: TAMARIT^ 52 - TELEFON 54551 - BARCELONA
EL MILLOR REPERTORI
A B 546 6 pies.
A B 516 6 ptes.
A B 587 6 ptes.
Z A 578 5 ptes.
A B 537 4 6 ptes.
A B 533 6 ptes.
A B 534 7 ptes.
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Ampolles de 8 litres al pren únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
t tendes de queviureswff Asma
w ^ • •/ f Bronqu/t/s
BALSÁMICAS PECTORALES
(cajita marrón)
indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Ilpwvto do MU ojomplor ctompioRoi
OIEN PESETAS
MRMMM M porta* «« ndft
• ce
■i ANUNCIO RN Rl ANUARIO
II iÜÑfAM rOfÜO V kl OROOUCM
MICHO
iMlp» OnuodM, M y « • RAiCEktiNA
o* iwiilà CA Parmaeíai y Cenlrot dr Eipecifieoê
• PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumell
Es faciliten patrons Fernu Galan, n.® 332
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ:
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»«MATARU
Mercè Massot gjyjjLi CARLESl j^Advocat
C. deSt. AnM,60 : Oe//<, (¡3, T""''
. MATARÓ > : ^ ^
i Raó: Carrer Llauder. 82, pis.
De la Societat IRIS (Melcíor de
' Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
j 10 de la nit; dissabtes i dies fes-
j tius deSaS del vespre,
I De la Societat A TENEU {Mel-
I clor de Palau, 3): Horari: Dies
I feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
( sabies de 4 a 7 de la tarda i de
; 9 a 11 de la nit i diumenges i
• dies festius, de 11 al del mati i
I de 5 a 8 del véspre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners^ del di¬
lluns al dúsabte, de onze a una
del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts dé nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
l'ofereix per « tota classe de brodats a
mà, en fi 1 en senzill.
Muralla de Sant Llorenç, 224erç.—
Mataró.
^ON
4^ làmpcwa OSrAMésel resultatdelés^
periendes demoÜ^^
d'anys.
el seu €kmt i i
vmdimerÉ^ ^ I -
Tul^p 2*50 ^ 4 p 13.
De venda efa farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusíu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
: : INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ CENTRAL
UNlC REPRESENTANT PER MATARÓ
E. Granados, 18Telèfon335
PRESSUPOSTOS FRANCS
Llegiu el ^^Diari de Mataré
